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Localidad.— República Argentina. Provincia de Río 
Negro. General Conesa. Depto. Gral. Conesa,  40° 06’ 
50,26’’ S; 64° 27’ 11,10’’ O. Colectores: Oscar Stellate-
lli, María Susana Bo y Enrique Madrid. Durante un 
relevamiento faunístico realizado en dicha localidad 
los días 29 y 30 de octubre de 2011 entre las 10:00 y 
las 18:00 hs se colectaron a mano cuatro individuos, 
dos hembras adultas y dos machos adultos  que fue-
ron depositados en la Colección Herpetológica de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP 
1819, UNMdP 1820, UNMdP 1821, UNMdP 1822).
Comentarios.—  Liolaemus wiegmannii es una 
lagartija ampliamente distribuida en Argentina, 
según Etheridge (2000) y Ávila et al. (2009) existen 
numerosas poblaciones disyuntas en el interior 
del país, en provincias del noroeste (Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca), del noreste (Chaco, Santa 
Fe, Corrientes, Entre Ríos) y del centro (San Juan, 
Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa) y  también 
otras poblaciones restringidas a las franjas medano-
sas de la costa Atlántica del centro (Buenos Aires) 
y del sur (Río Negro) de Argentina. La distribución 
de L. wiegmannii en la Patagonia argentina hasta 
el momento ha sido circunscripta a algunas zonas 
costeras marítimas del noroeste de la provincia de 
Río Negro (Etheridge, 2000; Ávila et al., 2009; Pérez 
et al., 2011; Ávila et al., 2013). El presente registro 
de colección amplía la distribución de la especie 150 
km al noroeste, hacia adentro del continente, desde 
el registro más próximo citado hasta el momento 
en  Río Negro que corresponde a la reserva pro-
vincial La Lobería próxima a la ciudad de Viedma, 
Departamento de Adolfo Alsina (41º09´S; 63º09´O; 
Pérez et al., 2011), con características ambientales 
similares a la zona relevada aquí. Esta región del 
norte patagónico posee un clima árido mesotermal 
(Thornwhite) y se ubica en el Distrito Fitogeográ-
fico de Monte de llanuras y mesetas dentro de la 
Provincia Fitogeográfica del Monte (Cabrera, 1976; 
Burkart, 1999). La comunidad climáxica de este dis-
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trito es la estepa arbustiva del jarillal, representada 
principalmente por los géneros de arbustos Larrea, 
Chuquiraga, Condalia, Prosopidastrum, Lycium y de 
hierbas Poa y Stipa (Cabrera, 1976). Los ejemplares 
de L. wiegmannii fueron colectados en dos puntos 
adyacentes a la Ruta Nacional 250, separados por 
aproximadamente 20 km, al sudeste del municipio 
cabecera del Depto. de Gral. Conesa. En el primer 
punto de colección  (40° 06’ 47,30’’ S; 64° 27’ 16,10’’ 
O) se capturaron  un macho y una hembra, ambos 
debajo de arbustos de Larrea sp. en sustrato arenoso 
de un campo periurbano. En el segundo punto  (40° 
08’ 00,02’’ S; 64° 22’ 52,27’’ O) se capturaron  un 
macho y una hembra asoleándose entre matas de 
Stipa sp. en un sustrato de tipo arcillo-arenoso en 
una banquina de la ruta. Cabe destacar que durante 
este relevamiento sólo se avistaron los cuatro indi-
viduos de L. wiegmannii que fueron capturados de 
lo que aparenta ser una población estable  y además 
un ejemplar macho adulto de Liolaemus darwini.
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